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Концепция устойчивого развития предпо-
лагает модель развития общества путем дос-
тижения экологических, социальных и эконо-
мических целей, при которой удовлетворяют-
ся жизненные потребности как нынешнего, 
так и последующих поколений
1
. Данная кон-
цепция находит свое развитие в концепции 
«зеленой» экономики, под которой понимает-
ся хозяйственная деятельность, «которая по-
вышает благосостояние людей и обеспечивает 
социальную справедливость, и при этом су-
щественно снижает риски для окружающей 
среды и ее обеднение» [16, с. 20]. «Зеленую» 
экономику рассматривают в качестве двига-
теля устойчивого развития, ее главными ин-
струментами считаются инновационные «зе-
леные» технологии, основанные на энерго- и 
ресурсосбережении, сокращении углеродных 
выбросов, чистом транспорте, альтернатив-
ных источниках энергии, органическом сель-
ском хозяйстве, экодевелопменте (строитель-
ство с минимальным воздействием на окру-
жающую среду), передовой логистике [18, 
с. 15–16]. 
Достижение целей «зеленой» экономики 
происходит посредством осуществления 
предпринимательской (хозяйственной) дея-
тельности. Бизнес, ориентированный на ре-
шение экологических проблем, изначально 
начал формироваться в зарубежных странах в 
                                                          
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и 
Челябинской области (проект № 20-411-740012). 
1990-е гг. Эта деятельность получила назва-
ние экопринерство, под которым понимается 
экологическое поведение предпринимателей с 
одновременно высокими рыночными и эколо-
гическими целями [14, с. 67]. В Российской 
Федерации данная категория более всего из-
вестна как экологическое предприниматель-
ство, которая стала широко тиражироваться в 
специальной литературе в XXI столетии,  
однако определенности от этого она не полу-
чила.  
Дискурс об экологическом предпринима-
тельстве непосредственно обусловлен поло-
жениями Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – Закон об охране окружающей 
среды), где до 1 января 2015 г. в ч. 1 ст. 17 
было предусмотрено, что предприниматель-
ская деятельность, осуществляемая в целях 
охраны окружающей среды, поддерживается 
государством. С указанной даты статья дейст-
вует в новой редакции, в том и числе и ч. 1: 
«Государство оказывает поддержку хозяйст-
венной и (или) иной деятельности, осуществ-
ляемой юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в целях охраны 
окружающей среды». Как видим, принципи-
альных изменений в данном положении нет; в 
новой редакции ч. 1 статьи осуществлена 
лишь замена категории предпринимательской 
деятельности на хозяйственную и (иную) дея-
тельность. Данная замена представляется не-
удачной, так как, по всей вероятности, в ста-
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тье речь все же идет о более широкой катего-
рии – экономической деятельности, которая 
охватывает в том числе и предприниматель-
скую деятельность. Что касается хозяйствен-
ной деятельности, то в условиях рыночной 
экономики она плавно трансформировалась в 
предпринимательскую деятельность [22, 
с. 26]. К «иной» деятельности относится та 
деятельность, которая осуществляется хозяй-
ствующими субъектами для собственных, 
внутренних нужд без выхода на рынок.    
В то же время существенные изменения 
претерпела ч. 2 данной статьи. Кроме того, 
Закон об охране окружающей среды был до-
полнен ч. 3, 4 и 5. В ч. 2 ранее действующей 
редакции ст. 17 было закреплено, что госу-
дарственная поддержка предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в целях охра-
ны окружающей среды, осуществляется по-
средством установления налоговых и иных 
льгот в соответствии с законодательством; 
действующая редакция статьи ограничила 
преференциальный режим данной деятельно-
сти, – теперь он распространяется на весьма 
узкий круг такой деятельности, о которой бу-
дет сказано ниже. Изменился и характер такой 
поддержки – из гарантированной она перешла 
в разряд возможной поддержки (в ч. 2 уста-
новлено, что государственная поддержка хо-
зяйственной и (или) иной деятельности в це-
лях охраны окружающей среды может осуще-
ствляться по следующим направлениям…).    
В дополненной ч. 3 речь идет о государ-
ственной поддержке по внедрению наилуч-
ших доступных технологий и иных мероприя-
тий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, которая также может 
осуществляться посредством предоставления 
налоговых льгот в порядке, установленном 
законодательством РФ о налогах и сборах, 
льгот в отношении платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в порядке, 
установленном данным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами РФ, выделения средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ в соответствии с бюджетным законода-
тельством РФ. В ч. 4 закона перечислены ви-
ды мероприятий, по которым может осущест-
вляться государственная поддержка: 1) вне-
дрение наилучших доступных технологий; 
2) проектирование, строительство, реконст-
рукция систем оборотного и бессточного во-
доснабжения, централизованных систем во-
доотведения, канализации и др.; 3) установка 
оборудования по улучшению режимов сжига-
ния топлива, по использованию, транспорти-
рованию, обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления и др. В ч. 5 статьи уста-
новлено, что на федеральном и региональном 
уровнях могут устанавливаться и иные меры 
государственной поддержки хозяйственной и 
(или) иной деятельности, осуществляемой в 
целях охраны окружающей среды.    
Как отмечается в литературе, формы та-
кой поддержки, как правило, невариативны и 
их явно недостаточно, что в целом свидетель-
ствует о сохраняющейся фискальной направ-
ленности экономического регулирования в 
области охраны окружающей среды в России, 
ориентированного, скорее, на пополнение 
бюджета, а не формирование экономической 
заинтересованности субъектов хозяйственной 
и иной деятельности в снижении негативного 
воздействия на окружающую среду [7].  
Редакция ст. 17 Закона об охране окру-
жающей среды позволяет нам, прийти к двум 
заключениям. Во-первых, в силу отсутствия в 
статье понятия экологического предпринима-
тельства можно только опосредованно сде-
лать вывод о том, что под ним понимается 
предпринимательская деятельность, осущест-
вляемая в целях охраны окружающей среды. 
Для понимания данной категории необходимо 
четко представлять категориальный ряд, на 
что направлена данная деятельность. В Законе 
об охране окружающей среды под охраной 
окружающей среды понимается деятельность, 
в том числе юридических и физических лиц, 
которая направлена на сохранение и восста-
новление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее по-
следствий. В свою очередь под природной 
средой понимается совокупность ее компо-
нентов (земля, недра, почва, подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, живот-
ный мир и иные организмы, озоновый слой 
атмосферы и околоземное космическое про-
странство), обеспечивающих благоприятные 
условия для существования жизни на земле, 
природных и природно-антропогенных объек-
тов; под природными ресурсами – компонен-
ты природной среды, природные объекты и 
природно-антропогенные объекты, которые 
используются или могут быть использованы 
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при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потреб-
ления и имеют потребительскую ценность; 
под окружающей средой – совокупность ком-
понентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов (ст. 1). 
Таким образом, все приведенные категории 
между собой взаимосвязаны и касаются они 
компонентов природной среды.     
Совокупность вышеизложенных катего-
рий позволяет констатировать, что опреде-
ляющими факторами, лежащими в основе 
формирования понятия экологического пред-
принимательства, выступают цель (охрана 
окружающей среды) и объект такой деятель-
ности (природная среда, природные объекты).  
Относительно цели осуществления эколо-
гической предпринимательской деятельности 
было отмечено, что для экологического пред-
принимательства характерна социально-
экологическая ориентация предприниматель-
ской деятельности на решение конкретных 
экологических проблем, при которой цель 
извлечения прибыли вторична, а достижение 
социально-экологического эффекта является 
обязанностью субъекта экологического пред-
принимательства, но не правом [5, с. 122]. 
Данный тезис порождает вопрос о соотноше-
нии предпринимательской и экологической 
предпринимательской деятельности с точки 
зрения их целей осуществления. Если речь 
идет о предпринимательской деятельности, то 
ее целью, бесспорно, является получение 
прибыли (ст. 2 ГК РФ). Если говорить об эко-
логической предпринимательской деятельно-
сти, то и здесь данная цель не может уходить 
на второй план, так как в противном случае 
это уже будет не предпринимательская дея-
тельность. Осуществляя экологическое пред-
принимательство, хозяйствующий субъект 
нацелен на соответствие ее критериям, по-
скольку это предоставляет ему возможность 
получить преференции. Иными словами, в 
силу своей экономической сущности он будет 
преследовать две цели, при этом если не бу-
дет достигнута первая цель (получение при-
были), то он не сможет направить прибыль на 
решение экологических проблем, и тогда вто-
рая цель также будет недостижима. Но вме-
нение хозяйствующему субъекту при осуще-
ствлении им деятельности обязанности целе-
направленно исходить только из социальных 
задач является ограничением его правоспо-
собности. Если же в указанном тезисе речь 
идет о социально ответственном бизнесе, то 
данная идеология не находит своего отраже-
ния в российском законодательстве.  
Во-вторых, экологическое предпринима-
тельство наделяется специальным правовым 
режимом. В доктрине под правовым режимом 
понимается порядок регулирования, который 
выражен в многообразном комплексе право-
вых средств, характеризующих особое соче-
тание взаимодействующих между собой доз-
волений и запретов (а также позитивных обя-
зываний) и создающих особую направлен-
ность регулирования [2, с. 334]. Правовые ре-
жимы подразделяются на виды по самым раз-
ным основаниям; в доктрине предпринима-
тельского права они подразделяются на об-
щий, специальный и особый правовые режи-
мы. С учетом понимания данных режимов и 
редакции ст. 17 Закона об окружающей среды 
предварительно можно прийти к выводу о 
начале формирования специального правово-
го режима экологического предприниматель-
ства. Особенности специального правового 
режима: он распространяет свое действие на 
ограниченный круг субъектов (определенной 
отрасли, сферы деятельности либо даже ин-
дивидуально определенных), по-иному, в 
сравнении с общим правилом, определяет их 
правовое положение (права, обязанности, от-
ветственность) [19, с. 11–13]. 
Вывод о начале формирования специаль-
ного правового режима экологического пред-
принимательства следует из двух обозначен-
ных факторов: цели осуществления экологи-
ческого предпринимательства и возможности 
предоставления государственных преферен-
ций. Иные признаки, лежащие в основе дан-
ного режима, на сегодняшний день в законо-
дательстве не обозначены. В связи с этим пе-
ред юридической наукой стоит задача по раз-
работке модели специального правового ре-
жима экологического предпринимательства.    
В рамках данного режима было предло-
жено предусмотреть виды такого предприни-
мательства, порядок их установления, право-
вой статус экологического предприниматель-
ства, экономико-правовой механизм его осу-
ществления (финансирование, налогообложе-
ние, кредитование, субсидирование, ценооб-
разование, государственный заказ и др.), 
средства и формы государственного и местно-
го регулирования, ответственность и др. [8]. 
Следует отметить, что в единственном акте об 
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экологическом предпринимательстве – Мо-
дельном законе «Об основах экологического 
предпринимательства», принятом 13 июня 
2000 г. на 15-ом пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств – уча-
стников СНГ (г. Санкт-Петербург), преду-
смотрено установление правового режима для 
экологического предпринимательства, в кото-
рый включены гарантии (правовые, имущест-
венные, налоговые, таможенные и др.), нало-
говые режимы, объемы финансирования и др. 
(ст. 5).  
Вопрос о специальном правовом режиме 
экологического предпринимательства приоб-
ретает и чисто практический характер: субъ-
ектам, осуществляющим экологическое пред-
принимательство, при наличии у них соответ-
ствующего статуса, могут быть предоставле-
ны меры государственной поддержки. Если 
исходить из ч. 2 и 3 ст. 17 Закона об охране 
окружающей среды, то специальный правовой 
режим, как выше было сказано, может приме-
няться только к перечисленным в них видам 
деятельности и мероприятий. При этом дан-
ный перечень является закрытым, тогда как 
охрана окружающей среды предполагает на-
личие и других не менее значимых направле-
ний деятельности. 
В Российской Федерации ситуация в сфе-
ре экологии признана критической. Систем-
ное решение экологических проблем непо-
средственно «загрязнителями» окружающей 
среды требует больших финансовых вложе-
ний с их стороны, что не для каждого под си-
лу.  Решение данных проблем возможно толь-
ко при непосредственном взаимодействии 
государства и бизнеса. Однако для этого 
должна быть продумана система мер такой 
поддержки, как это имеет место в зарубежных 
странах [24; 30, с. 6–7]. 
В рамках специального правового режима 
экологического предпринимательства остано-
вимся на вопросах о понятии, видах и крите-
риях экологической предпринимательской 
деятельности. 
Определение и виды экологического 
предпринимательства мы находим в Модель-
ном законе «Об основах экологического 
предпринимательства», где под экологиче-
ским предпринимательством понимается про-
изводственная, научно-исследовательская, 
кредитно-финансовая деятельность по произ-
водству товаров, выполнению работ и оказа-
нию услуг, имеющая целевым назначением 
обеспечение сохранения и восстановления 
окружающей среды и охрану природных ре-
сурсов (ст. 1).  
В одном из первых диссертационных ис-
следований, посвященных экологическому 
предпринимательству, под экологической 
предпринимательской деятельностью пони-
мается общественно значимая, самостоятель-
ная, инициативная деятельность лиц, связан-
ная с осознанным принятием на себя потен-
циального риска наступления невыгодных 
последствий в сфере производства продукции 
природоохранного назначения, заключающая-
ся в проведении научно-исследовательской, 
кредитно-финансовой деятельности, выпол-
нении экологически значимых работ и оказа-
ния услуг, направленная на получение прибы-
ли (дохода) [15, с. 7].  
В другой работе под экологическим 
предпринимательством понимается инициа-
тивная хозяйственная деятельность, осущест-
вляемая с учетом природоохранных требова-
ний и ограничений, направленная на избежа-
ние (снижение) негативного воздействия на 
окружающую среду, а также на улучшение 
экологических показателей в целях получения 
максимальной прибыли [10, с. 61]. В отноше-
нии этого определения было обращено вни-
мание на то, что в данном случае речь должна 
идти не о добросовестном исполнении обя-
занностей, а о самой деятельности, которая 
обеспечивает сохранность окружающей сре-
ды [12, с. 226]. 
Авторы комментария к Закону об охране 
окружающей среды под экологическим пред-
принимательском понимают деятельность, 
состоящую исключительно в оказании услуг 
природоохранного назначения [21]. 
Анализ вышеприведенных и иных пред-
ставленных в литературе определений эколо-
гического предпринимательства свидетельст-
вует о том, что в большинстве случаев в каче-
стве основы определения экологического 
предпринимательства выступает либо связь с 
охраной окружающей среды (через цель дея-
тельности), либо виды деятельности, перечис-
ленные в Модельном законе «Об основах эко-
логического предпринимательства».  
На наш взгляд, понятие экологического 
предпринимательства может быть сформиро-
вано только при наличии определенности в 
вопросах о его видах и критериях.  
В экономической и юридической литера-
туре представлен широкий спектр видения 
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направлений, видов экологического предпри-
нимательства. Одни авторы за основу берут 
Модельный закон «Об основах экологическо-
го предпринимательства» или Закон об охране 
окружающей среды; другие авторы с позиции 
предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду предлагают классифика-
цию экологического предпринимательства по 
сферам бизнеса: водопользования, охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отхода-
ми, научных разработок, землепользования и 
лесопользования, экологического консалтин-
га [28, с. 53–54]. 
В Научно-практическом комментарии к 
Закону об охране окружающей среды к эколо-
гическому предпринимательству отнесены: 
утилизация, складирование, перемещение, 
размещение, захоронение, уничтожение про-
мышленных и иных отходов (кроме радиоак-
тивных); проведение обследований по выяв-
лению деградированных и загрязненных зе-
мель в целях их консервации и реабилитации; 
экологический мониторинг; деятельность по 
обращению с опасными отходами; проведе-
ние экологической паспортизации; проведе-
ние экологического аудита и др. [21].  
В зарубежных странах также отсутствует 
единообразный подход к классификации эко-
логического предпринимательства, что объ-
ясняется в том числе отсутствием общеприня-
той международной классификации экологи-
ческого рынка. Например, в странах ЕС к та-
кому рынку относят производство, предот-
вращение, измерение, регламентирование или 
компенсацию экологического ущерба, ликви-
дацию отходов и их утилизацию, снижение 
уровней шума и излучение, а также экологи-
чески чистые технологии, применение кото-
рых минимизирует использование сырья и 
загрязнение окружающей среды. В других 
странах к экологическому рынку относят 
также потребительские товары (не содержа-
щие химических добавок продукты питания, 
холодильники и аэрозоли с пониженным со-
держанием хлорфторуглеродов, стиральные 
средства с отсутствием поверхностно-
активных веществ), биотехнологии и нетра-
диционные источники энергии и др. [17, 
с. 83].   
Таким образом, в доктрине представлен 
более широкий перечень видов экологическо-
го предпринимательства по сравнению с За-
коном об охране окружающей среды.  
По вопросу о критериях отнесения пред-
принимательской деятельности к экологиче-
скому предпринимательству в литературе 
также представлена целая палитра взглядов, 
например, к ним отнесено следующее: 
 – наличие инновационной составляющей 
в такой деятельности [23, с. 67].  Относитель-
но данного критерия было замечено, что вряд 
ли можно от хозяйствующего субъекта требо-
вать постоянного внедрения инноваций (у ка-
ждой инновации имеется свой жизненный 
цикл; инновации сменяют друг друга циклич-
но, а не постоянно). С учетом данного заме-
чания было предложено рассматривать дан-
ный критерий в качестве факультативного 
[20];  
– а) характер деятельности, выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг, – они 
должны быть направлены на предупреждение, 
ограничение или устранение экологического 
вреда; б) целевая установка: получение при-
были путем решения экологических проблем 
и удовлетворения экологических потребно-
стей общества; в) поиск и использование 
предпринимательских возможностей, связан-
ных с растущими и видоизменяющимися эко-
логическими потребностями и проблемами 
общества, экономической политикой государ-
ства; г) наличие и роль нерыночных целей: 
стремление способствовать решению эколо-
гических проблем и устойчивому развитию 
[29, с. 6]. Заметим, что первый, второй и чет-
вертый критерии между собой пересекаются, 
третий критерий является абстрактным и не-
конкретным;    
– получение прибыли за счет производст-
ва экологически полезной продукции либо 
продукции, способной посредством пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг предотвратить не-
гативное и оказывать позитивное воздействие 
на окружающую среду [26, с. 57]; 
– а) наличие уставной цели деятельности:  
осуществление работ и услуг, а также произ-
водство продукции, предназначенной для 
осуществления функций охраны природы; 
б) выполнение в рамках реализации феде-
ральных и региональных экологических и 
природно-ресурсных программ государствен-
ного и муниципального заказа; в) выпуск 
продукции, осуществление работ и услуг, от-
вечающих потребностям деятельности по ох-
ране природы и деятельности, направленной 
на восстановление ресурсной базы; г) преоб-
ладание удельного веса продукции, работ и 
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услуг природоохранного назначения в общем 
объеме производства [9]. Обращает на себя 
внимание, что первый и третий критерии ме-
жду собой взаимосвязаны;    
– а) решение задач на постоянной основе 
по сохранению и (или) восстановлению окру-
жающей среды, охране природных ресурсов. 
Доля производимых субъектом, осуществ-
ляющим экологическое предпринимательство, 
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих спе-
цифические экологические потребности в об-
щем объеме производимой продукции, долж-
на быть существенной, то есть должны быть 
установлены количественные (процент, доля 
и др.) и (или) качественные критерии (выпус-
каемая номенклатура товаров, их инноваци-
онность и др.) для отнесения хозяйствующего 
субъектов к группе субъектов экологического 
предпринимательства; б) такая деятельность 
должна прямо признаваться государством и 
обществом в качестве экологического пред-
принимательства (соотноситься с основными 
направлениями проводимой государством 
экологической политикой, программными 
документами в области экологии и др.) [20]. 
Отметим, что второй критерий не вполне 
ясен: если речь идет о закреплении перечня 
видов экологического предпринимательства в 
законодательстве, то в этом случае в силу 
экономических преобразований его придется 
систематически дополнять, корректировать 
и т.д.;  
– степень (доля) экологической полезно-
сти в общей полезности товара или услу-
ги [27, с. 129];   
 – перераспределение не менее половины 
прибыли в решение экологических про-
блем [4, с. 96];  
– нацеленность на социально-эколо-
гическую устойчивость и общественное бла-
госостояние [5, с. 119]. 
Представляется, что наиболее объектив-
ными и заслуживающими внимания являются 
два вышеназванных критерия отнесения дея-
тельности к экологическому предпринима-
тельству: а) цель экологической предприни-
мательской деятельности; б) доля прибыли от 
осуществления экологической предпринима-
тельской деятельности, направленной на ох-
рану окружающей среды. 
В качестве цели осуществления такой 
деятельности, как выше было сказано, рас-
сматривается закрепленная в Законе об охра-
не окружающей среды охрана окружающей 
среды, которая в свою очередь проявляется 
через сохранение и восстановление природ-
ной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и ликвидацию ее последствий.  
В отличие от Закона об охране окружаю-
щей среды, в Модельном законе «Об экологи-
ческом предпринимательстве» цели экологи-
ческого предпринимательства сужены, в ча-
стности отсутствуют цели деятельности, на-
правленные на рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и ликвидацию ее последствий. 
При этом говорить о наличии противоречий 
между указанными актами нет оснований, так 
как нормотворчество межгосударственного 
образования направлено лишь на гармониза-
цию законодательства стран СНГ и имеет с 
этой точки зрения исключительно рекоменда-
тельный характер [3]. 
Говоря о втором критерии отнесения дея-
тельности к экологическому предпринима-
тельству – доле прибыли от осуществления 
экологической предпринимательской дея-
тельности в составе всей прибыли компании, 
направленной на охрану окружающей среды, 
целесообразно предварительно остановиться 
на критериях социального предприниматель-
ства. И на это есть две причины. Первая при-
чина заключается в том, что в ряде зарубеж-
ных стран экологическое предпринимательст-
во относят к социальному предприниматель-
ству, критерием которого в том числе являет-
ся доля прибыли компании, реинвестируемой 
на охрану окружающей среды, которая со-
ставляет не менее половины прибыли [6; 4, 
с. 96].  
С учетом зарубежного опыта в литературе 
было предложено отнести российское эколо-
гическое предпринимательство к социально-
му предпринимательству [6; 20; 1]. 
Другая причина необходимости обраще-
ния к социальному предпринимательству за-
ключается в том, что критерий, связанный с 
долей прибыли, использован в российском 
законодательстве применительно к социаль-
ному предпринимательству, под которым по-
нимается предпринимательская деятельность, 
направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению 
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социальных проблем граждан и общества и 
осуществляемая в соответствии с условиями, 
предусмотренными ч. 1 ст. 24.1 Федерального 
закона от 24 апреля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации»  
Для российского социального предпри-
нимательства характерным признаком являет-
ся то, что доля дохода от осуществления та-
кой деятельности по итогам предыдущего ка-
лендарного года должна составлять не менее 
пятидесяти процентов в общем объеме дохо-
дов субъекта малого или среднего предпри-
нимательства, а доля полученной данным 
субъектом чистой прибыли за предшествую-
щий календарный год, направленная на осу-
ществление такой деятельности в текущем 
календарном году, должна составлять не ме-
нее пятидесяти процентов от размера указан-
ной прибыли (в случае наличия чистой при-
были за предшествующий календарный год). 
Данное условие предполагает не только нали-
чие доли дохода от осуществления социаль-
ного предпринимательства в размере не менее 
пятидесяти процентов, но и реинвестирование 
чистой прибыли от осуществления такой дея-
тельности в размере не менее пятидесяти про-
центов на социальное предпринимательство.  
Таким образом, российское законодатель-
ство относительно социального предпринима-
тельства восприняло зарубежный опыт и ус-
тановило в качестве критерия отнесения 
предпринимательства к социальному пред-
принимательству долю прибыли, которая 
должна быть реинвестирована в социально 
направленную деятельность. 
С учетом опыта модели российского со-
циального предпринимательства, закреплен-
ного в Федеральном законе «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», относительно критерия 
отнесения деятельности к экологическому 
предпринимательству – доли прибыли от 
осуществления такой деятельности в составе 
всей прибыли компании, направленной на ох-
рану окружающей среды – можно было бы 
предложить аналогичный подход.  
Что касается отнесения экологического 
предпринимательства к социальному пред-
принимательству в российском законодатель-
стве, то в перспективе это представляется це-
лесообразным, так как это позволит распро-
странить на социальное экологическое пред-
принимательство преференциальный режим 
социального предпринимательства. Если, на-
пример, сравнивать специальный правовой 
режим деятельности социального предприни-
мательства со специальным правовым режи-
мом деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, то на сегодняшний 
день они не сильно отличаются друг от друга. 
Но законодательство подвижно, и в будущем 
можно предусмотреть более широкий спектр 
преференций для социального предпринима-
тельства. При отнесении экологического 
предпринимательства к социальному пред-
принимательству возникнет вопрос о крите-
риях разграничения экологического предпри-
нимательства и социального экологического 
предпринимательства. В качестве такого кри-
терия могут выступить размер доли реинве-
стированной прибыли в охрану окружающей 
среды, а также характер уставной деятельно-
сти субъектов экологического предпринима-
тельства. Речь идет о критерии, закрепленном 
в Модельном законе «Об основах экологиче-
ского предпринимательства». В нем опреде-
лено, что в уставных документах субъектов 
экологического предпринимательства произ-
водство продукции природоохранного назна-
чения должно быть определено в качестве ос-
новного направления деятельности, и доля 
этой продукции должна составлять не менее 
75 % общего годового объема продукции в 
стоимостном выражении (ст. 4). Данный кри-
терий, вызывающий немалую долю критики, 
тем не менее содержит в себе большие пер-
спективы при формировании специального 
правового режима экологического предпри-
нимательства.    
Необходимость особых мер государст-
венной поддержки социальному экологиче-
скому предпринимательству подтверждается 
опытом зарубежных стран, который разнооб-
разен и успешен, однако это стало возмож-
ным в том числе при его государственной 
поддержке [13, с. 47]. 
      Возвращаясь к вопросу об определении 
экологического предпринимательства, следу-
ет отметить, что пока на законодательном 
уровне не будут определены его критерии, 
любое определение будет аморфным. Можно 
только лишь предложить, чтобы в нем были 
отражены критерии отнесения деятельности к 
экологическому предпринимательству.  
В литературе были высказаны предложе-
ния о принятии специального закона об эко-
логическом предпринимательстве. С данным 
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предложением вряд ли можно согласиться. 
Институт экологического предприниматель-
ства является комплексным институтом; по-
тенциально он должен включать как минимум 
нормы экологического, налогового и пред-
принимательского законодательства. Поэтому 
принятие закона, носящего отсылочные нор-
мы, будет нецелесообразным. Само же опре-
деление экологического предпринимательства 
должно быть включено в Закон об охране ок-
ружающей среды, так как специфика его спе-
циального правового режима зависит от базо-
вой для экологии категории – охраны окру-
жающей среды. Включать же в данный закон 
понятия видов экологического предпринима-
тельства нет достаточных оснований. Как 
справедливо отмечается, в современном мире 
практически не осталось сфер, не соприка-
сающихся с экологией и охраной окружаю-
щей среды, и задачей этого закона не может 
быть описание любых эколого-взаимосвя-
занных понятий. В противном случае предмет 
его регулирования разросся бы до неограни-
ченных масштабов [11]. Однако данные поня-
тия могли бы быть закреплены в региональ-
ных актах об охране окружающей среды с 
учетом региональных экономических особен-
ностей и экологической региональной обста-
новки. В литературе на основе международ-
ного опыта обращено внимание на то, что 
развитие экологического рынка целесообраз-
но проводить с учетом региональных особен-
ностей: географического расположения, ре-
сурсной обеспеченности, развитости инфра-
структуры, наличия факторов производст-
ва [25].  
Рассмотренные в статье вопросы эколо-
гического предпринимательства свидетельст-
вуют о начале формирования его специально-
го правового режима. К его элементам следу-
ет отнести виды и критерии такого предпри-
нимательства, правовой статус субъектов эко-
логического предпринимательства, экономи-
ко-правовой механизм осуществления эколо-
гического предпринимательства, ответствен-
ность и др. Базовой основой его формирова-
ния являются критерии отнесения предпри-
нимательской деятельности к экологическому 
предпринимательству. Наиболее оптималь-
ными критериями для правового режима эко-
логического предпринимательства представ-
ляются цель осуществления экологической 
деятельности (охрана окружающей среды) и 
доля прибыли от осуществления такой дея-
тельности в составе всей прибыли компании, 
направленной на охрану окружающей среды.  
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 Based on the analysis of legislation and doctrinal points of view, the article con-
cludes that the formation of a special legal regime for environmental entrepreneurship 
has begun, the key element of which is the criteria for classifying entrepreneurial activity 
as environmental entrepreneurship. It is proposed to include the goal of carrying out en-
vironmental entrepreneurship (environmental protection) and the share of profit from 
such activities in the composition of the company's entire profit aimed at protecting the 
environment. The article also discusses the possibility of classifying environmental en-
trepreneurship as social entrepreneurship. 
Keywords: environmental protection, environmental entrepreneurship, special le-
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